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ture. 1783. dazidana ie priprata sa haram
i .jednim tomjem, u duhu ,t<IJdašnj.el!,haToka.
1886 abnavlieni su kravavi i izmenjen prafil
glavnal! venca. Nal!ib krava biO' ie mnal!a
jači, v,idilse pa tame šta se d'anj,~dea pra-
zara kubeta završuje kasam liniiam. kaia se
penje paralelna sa nekadaniim kravam. Pa-
red svih izmena. kube kaje se diže u sre-
dini krava. bačne i istačna apsida iasna 110'-
vare o' pareklu naše crkve.
Unutrašnja ie arhitektura astala stara.
Jednabl'adna, te za,svade.na jaš pahwbLičastim
svadam, sa kubetam iznad usta i završuje
se sa tri apside. Rešenie asnave pakazuie
tipične asabine srpske maravske škale. kaja
staji pad uplivam istačne arhitekture. Pa-
da u ači sličnast raspareda sa staram cr-
kvom na smed.erevskom ,grablju. Oblik kr-
sta je i avde nerazl!avetan. iedina severna
i južna apsida daju impresiiu transepta.
TakO' zvana ženska crkva. kaia ie dacniie
dazidana. jasna se advaja ad prvobitna!!
hrama. a da ne škadi harmaniii interieura.
Plastičnih dekaracija. stubava, lezena ili
Cellaoa :nema. arl11itelk,t'U11aile prosta, edegam.t-
na. bez ikakvih pretenziia na raskaš i ba-
l1atstva. Svadavi se pradužuiu u I1latkim
zidavima. nikakav ispad ne prekida prelaz.
Prazari su u navHe daba prašireni. pa svai
prilici 1785. ne završuiu se palukružnO' već
u sel1mentu. Iznad neprafilisanih arhivalta.
pt'ek'a četiri p'andiantliia, četverOUi!!a'OlIlIikse
neprimetna .pretvara u akrul1li tambaur kru-
nisan calatte-am. Luk arhivalte i svad
njega veka. - SLike proroka, scene iz sve-
lika ie u širini.
Otmena iskramna ie arhitektura. ali ana
šta daje najv,iše draži 'O'v,ammaLam hramu,
to su stari živapisi. kaji pakrivaju sve zi-
dave.
Taman kalarit drevnih freska. plavičast
dim izmirne i srebrni snapavi sunčeve svet-
lasti šta padaju kasa na kamene plače pa-
tasaj intimna lepata kaja se talika razlikuje
ad raskaši veličanstvenih hramava renais-
sance. Zatvarena madra pazadina paiedinih
slika. crvena. plava. zelena adela. nežne
ruke. nežni i balni izl!ledi bledih lica. velike
istačne ači Majke Bažje. zlatni areali iznad
l!lave svetaca, mrki ad tami ana, padređe-
nast tela duši, askelsko hriSlt:ijalllstV()sred-
njega veka. - Slike proraka, scene iz sve-
tQga 'P'~SiIDa,živat svetaICa,Djeve Marije, dela
Isusa Hrista. niel1ava stradanie i vaskrsenie.
Pantakratar na svadu kupale akružen he-
ruvimima. serafimima i anđelima. četiri
evangjeLista na penden tiiima , Mati Bažja s
malim Isusam na hemispheri istačne ap-
side, - sve le to raspaređeno po, uabLča-
jenaj dispaziciji svetal!arske slikarske škale.
Naračitu pažnju zaslužuje ikanastas. izra-
đen veravatna u Beču prilikam dal!rađiva-
nja 1783 godme. Pl11av'Oremekdela u stilu
Lauis XV!. svajam lepatam daleka atskače
ad astalih ikanastasa bivše Ul!arske. Pra-
parcije atmene. a rezbariie neabična ba-
I!ate i I!raciazne. Ista se maže reći i o' pev-
nicama. sama šta su dekaracije mnal!a
skramniie.
Siaini ikanastas. pa svaiim farmama stran
element. nHe uspeO' da paremeti iedinstven
utisak male crkve. Majstari zidari. napu-
stivši &Vlaju,otoožbinu p·as,le .pada Smede-
reva. preneli su u svajaj duši kamad Stare
Srbije na beskrajne ravnice širakal! Banata.
Giarl!ie Tabakavić.
JEDNA PESMA MATA BUNIĆA o. DUBRQVACKQM PQTRESU GQDINE 1667.
Priapćia PetM Kalendić
Veliki patres ad 6aprila 1667, kaji je u
makraseizmičnam smislu uzdrmaO' I!alemu
prastariiu ad Mletaka da Mareie. pretvaria
je u nepunih deset sekunada Dubravnik u
l!omilu ruševina sa prekO' pet hiliada mrtva-
ca. pa ie tai dal!ađai smesta izazvaO' brajne
izveštaie l!atava u svim evrapskim iezicima
(H. Giessberl!er. Das ral!usanische Erdbeben
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von 1667, Miinchener l!eol!raphische Studien
XXVIII, Miinchen 1913}. Razume se, da su
l!a se i naši pesnici dul!o sećali. Na;pre l!a
ie opevao Peraštanin Andrija Zmajević, a
ollllC1Jami DUJbr,mnoaJ!lJa:iBaJI"lO8elteriJć, NiJko,Jwa
Bunić i Petar Kanavelović, koji su odmah
1667 dali jedan zajednički zbornik pesama
o tom predmetu, koH ni posle ~adul!o, na-
ročito Bunić i Kanavelović, nisu napuštali,
kao što l!a niie napuštao ni Jaketa Palmotić.
Nel!o takovih pesama biće, verovatno, i
još l!de zabačenih. U jednom rukopisu JUl!o-
slavenske akademije, pod sil!naturom I. b.
112, nalazi se, na primer, u prepisu XVIII.
stoleća jedna taka pesma vlastelina Mata
Marova Bunića, inače nepoznatol! pesnika,
za kol!a sam mol!ao konstatirati da je rođen
1637 ~ da je umro 1709, pa evo te njegove
pesme u modernoj l!rafici:
PJESAN GOSPARA MATA MARA BUNIĆA, VLASTELINA DUBROVAČKOGA, U
TREŠNJU.
O umrli ki na sviti 50 sin od oca, majka od sina
taštom slavom se oholite, bježi i ostav1ia sve rođenje
l!rad Dubrovnik sviiem čestiti zakopano posred stina.
hod'te sada da vidite! Pleše iedan po drul!omu,
5 Crkve svete, sveti dvori, na ništo se ne obzire,
koHjem ne bi nil!di slike, 55 pod stupaju vidi svomu,
snažna trešnia sve obori prijate1i i brat l!di mu umire.
i ostavi bez prilike. Svaki vika u sve l!lase,
Uzrok diela svel!a ovel!a da mu l!rijehe Bol! oprosti,
10 l!rijeh je bio nas l!rešnika, vrhu njel!a smiluje da se,
ki rasrči zl!ar Višnjel!a, 60 da mu udijeli sve milosti.
da nam dođe šteta prika. Ah u koi i čas se upazi
U dan koii sve milosti mnoštvo mrtvi~~h od tjelesa,
Bol! pravednijem svoiiiem dava, ah u koii čas porazi
15 nami poda nemilosti, smrt nemila i sve splesa!
l!rijesim našijem plata prava. 65 U ki jedan l!rad u l!oru
Sprva zem1ia zatrese se i u pustoš stani sve se,
i sve ostavi o.boreno, nu za trešniom štetu l!oru
zatijem nebo pak vidje se silni ol!anj pak donese!
20 s tamnijem mracim pokriveno Kolicijeh plam l!orući
Da će pasti, S1vlllkc~jenj.aše 70 koji od trešnje živi ostaše
nebo, a zem1iu ostaviti, i nadvoru i u kući
tad tko može, svak bježaše nemilosno izl!araše!
za isprid Božije ruke skriti. Koje zlato, blal!o koje
25 Bježi skrit se u ko; strani unemilom ol!niu zl!ori,
tužni čovjek, a ne 'znaje, 75 svak izl!ubi bitje svoje.
jaoh, zaludu i zamani u pepeo sve se stvori!
isprid Bol!a bježat da je. Nil!di drul!o ne bi čuti
Bježi, a svrh njega pa,da nel! plač l!rozni po sve strane,
30 nemilosno odsvud stiienje, svud se uzmnaža jad priliuti,
sad živ, mrtav leži sada, 80 svak se ul!leda bez obrane.
da se Božije vrši htiienje. Ah ke srce tvrđe od stiiene,
Ah i~o~ic.jumiraihu da se ne bi raspuknulo.
prije od straha nel! ubijeni. kad ;zl!ode ove nesmiljene
35 ah kolici vapijahu, vidjelo bi izačulo!
da hi bili !pO!Ino.ženil 85 Svel!a od puka stoti dio
Nu zaludu, er svak preda živ ne osta s te nesreće,
II!1edajl\1ćismrt na očima, kojijeh Višnji blal! i mio
svakomu je srce od leda, pol!ubiti ne htje veće.
40 teške od smrti svak strah ima. Ostavi ih jedno, neka
Ondi vidiš hćercu milu 90 pokaju se i sahrane,
svu u krvi uzdisati, drul!o po sve viieke vijeka
l!di svoj maici mre u krilu, svu slobodu neka brane,
a ne može joi pomoć dati. l!rad Dubrovnik neka opeta
45 Ondi dral!a rodite1ia svoie u miru dni boravi,
s svoiiiem sinkom na tle strena, 95 i po svakoj strani od svijeta
s prijate1iom priiate1ia, njel!ovo se ime slavi.
braca s bracom ~al!r1iena. Skrovna ti je, višnji Bože,
Žena od muža. muž od žene, tvoja misa, tvoie znanje,
nitko umrlo doć ne može
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100 tvojijem mislim na spoznanjel
Tužni čoviek jedno odredi
i utvrđeno začne u sebi.
nu trebuie da pak slijedi,
ko ti hoćeš. kra!iu od nebi!
105 Dubrovnik da će pasti,
nitko ne zna tel1a udesa,
nu mol1uistvo tvoje vlasti
u malahan čas l!a splesal
Nu bit može. da njel!ova
110 ovo bude čes i sreća,
i procapti sad iznova
voćka iz niel!a !iepša i veća.
Voćka vele ljepša i draža
porezana pak ishodi,
115 voće svoie tak uzmnaža
i plodniie vele plodi,
I Bol1 tako blal.! i mili
kad pokara sve l.!rešnike,
sve milosti pak im dili,
!20 poma1!a ih paka u vike.
Od Noje ie pravedno1!a
sama izišo vas sviiet ovi,
koji od suda vodenol1a
opeta se pak ponovi.
125 Tim Božija ako odluka
bi Dubrovnik pokarati,
Božija će ista ruka
opeta 1!a uzmnažati,
čim za ufanie veće naše
130 mire od 1!rada sve kolike
cijele ostavi i najdraže
od svetol!a Vlaha slike.
Ostavi nam moći svete,
koje ujedno svetijem Vlasi
135 braniće nas svake štete
po sve vijeke mili i blazi.
A mi, sinci moH mili,
unapriieda sveđ služimo
sa svijem srcem, a svijem dili
140 slavna Bo1!a i molimo!
Tako će nas uzmožiti
i dobra nam dat podpuna,
i Dubrovnik opet biti
Dalmacije lijepa kruna.
145 Rasti, slavni Dubrovniče.
rasti u srećnom svomu mjesti,
tebi pjesna ma nariče
dobre sreće. srećne česti!
Svma.
NEKOLIKO PISAMA DRA GUTINA ILIJĆA CRNOGORSKOM KNJAZU NIKOLI
(Svršetak) Priopćio Vido Latko'Yić
5.
Ulcinj 20 okt. 1899
Vaše Veličanstvo.
Kako je divan ovaj Ulcinj! Zaista, ja sam
prešao jadranske obale i sredozemna pri-
brežja do Pirineja. ali se ovakva lepota vrlo
retko nalazi. Rasklapa se pred očima kao
kitnjasta kutija prepuna adiđara sve lepših
i lepših. Steta samo što niko od pozvanih
ne ume da ceni ovu lepotu te da koliko to-
liko i svojim delanjem uveliča. ili bolje reći
proslavi, lepotu Božju. Bo1! je Ulcinju da-
rovao sve aliudi ništa.
Bar je uistini lep, ali ni izdaleka kao
Ulcinj sa svojim čarobnim raznolikostima.
Samo onaj obronak, na kome se oseća "Ra-
tislava«13) ne bih dao za ceo Bar i sve ma-
13)Malo poluostrvo Suka danas se zove i
Ratislava. O postanku to1! imena postoji
predanje: Kada je kralj Nikola prvi put do-
šao u Ulcinj. posle oslobođenja 1878 g. pri-
mio je narod na Suki, koju je tada otkupio
od njenog ranijeg vlasnika Paruce. Između
ostalo1! rekao je da je poslednji rat svršen
sa slavom. Vojvoda Simo Popović, prvi crno-
gorski guverner Ulcinja, dao je poluostrvu
Suki ime Ratislava (rat i slava), prema reči-
ma knjaževim. Knjaz je kasnije ovde podigao
mali letnjikovac.
slirnke njegove. Pa onda, ko iole poznaje
prošlost ovo1!a 1!rada još od ono1!a doba, kad
ga naseliše saracenskjl4) gusari, pa do ple-
menite i lepe gospođe Jele Balšićke,15) tome
se otvara bo1!ata mašta. A kako je slatko
sanjati nije potrebno da govorim Vama, koji
ste prosanjali "Pjesnika i Vilu« i "B. Ca-
ricu«.16)
Eto, ovdje bih vrlo rado stajao svake
godine po četiri mjeseca, i ne bih nimalo za-
žalio za samoću. Sum morskih talasa, što
udara o razvaline Balšićevih dvorova'7) i
14)Ulcinj je vrlo star grad. Legenda kaže
da su 1!a osnovali Kolhi, koji su se bavili
l!usarenjem (v. Lj. Bulatović: Ulcinjski l!usa-
ri "Z a p i 's i« Cetinje, X, 1932).
15) Đurađ Stra.cimil"ović Balšić, gospodar
Zete (vladao od 1385 do 1403), imao je za že-
nu Jelenu, kćer kneza Lazara. Posle Gjur-
gjeve smrti ona je neko vreme ostll!la uil: svog
sina Balšu III, čija je prestonica bila u Ulci-
nju, pa se oko 1411 udala za Sandalja Hra-
nića.
16)"Pjesnik i vila« i "BalkanSlka carica«
su pesnička dela knja'za Nikole.
17) U Ulcinju se i danas vide ostaci staro-
ga grada, za koji se ne zna ko l!a ,je upravo
zidao. (J4ura,gj Str. Ba:l5ić ~ IIJjegov sin B~a
III imali su prestonicu u Ulcinju, te su sva-
kako tu imali i dvorove.
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